







Ante el fracé\So de la
ofensiva roja
•
en el frente de AraSón
Burgos, :H agosto 1937
para lriunfar en la guerra yen la
paz. avasallando primero, en los
campos de batalla y en la reta-
guardia, a los malos patriotas, y
arrollando después todo obstáculo
que dificulte esa gran obra de paz
que a la guerra ha de seguir y
merced a la cual resurgirá, sobre
las ruinas de la España caduca,
una España regenerada y modelo.
E. V. A,'conti
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
extranjero 7~50 pesetas afto;
•
llamada al patriotismo de cuantos
españoles se hallan ausentes de la
España liberada, o que residiendo
en ella tienen capilal en el exte-
rior, .no pueden faltar masque los
que no están con el movimiento,
o lo están sin propósito de sacri·
ficio alguno, lo cual es inadmi-
sible. A parte - recalca el Gene-
ral- de que la posesión por los
nacionales de divisas en el extran-
Jero podrla significar un seguro
de tranquilidad para el porvenir,
doblemente repugnante por la des
igualdad que entral"Jarla con rela-
ción al resto de los españoles y por
la desconfianza antipatriótica que
en el fondo habrfa de representar.
-y si, a pesar de todo ...
-Claro es, me ataja el General,
que el Gobierno del Nuevo Esta-
do, concediendo a este problema Estamos muy acoslUmbrados a las mix-
toda la im!Jortancia que entraña tilicaciones escandalosas de los rojos. El
y no desconociendo su compleji- enemigo no tiene por norma de sus actos
dad y alcance, no ha de cejar en más que la mellddcidad y el cinismo. Pero
su empeño y ha de perseverar en no le queda oho recurso ante el desplaa
sus medidas hasta lograr sus pa- zamiento total a que la re6lidad de les
trióticos deseos, sin descontar la hechos le condena inexorablemen:e; y ya
posibilidad de ofrecer las máxi- que no puede mudar el rumbo. es lógico
mas facilidades a los morosos que que, dada la mentalidad roja, recurran
justifiqued haberlo sido por cau- en ultima instancia a embustes y tergl.
sas aceptables. Se equivocan los versaciones Que resultarJan ridlculas en
que crean va a pasar desapercibida la dura y augusla hora de nuestra Espa.
SIJ voluntaria exclusión de esta Ba si no medldsen la viJa y el honor y
obligación sagrada a la que tantos el porvenir ce todas.
se prestaron con gran patriotismo MdS h1'l}' supercherías que pasan de la
y entusiasmo. Contamos, para \Ie- medida que podemos ":Ollced~r a gentes
var a cabo esos propósitos, con la que tienen tan flueJlfada su especial ap.
cooperación de todus los buenos titud para el engdoo siSlemáuco. La vio-
españoles, )' enteraJos, como he- lenta embestida de los marxistas contra
mas de estarlo al detalle por nues· el frente de Aragón ha fracasado continua.
tro excelen te serviCIO de con fiden- menle, y no vale, ni mucho menos, que
cias, de quié;les son los que c1u- en alguna ondulación de la f'rnpeftada lu-
den esa y otras obligaciones sagra· cha caigan al lado tle elJa esta o aquella
das, al liquidar conductas, el Es- posición de mU}i secundaria importancia,
tado no ha de mostrarse parco en parii que las raaios o los penódicos rojos
sancionar a aquellos que en mo· entonen el canto dejas grandes viclonas.
men tos de verdadera exaltación Claro está que si lo ,llinusculo yeven.
patriótica, mientras todos pone- tusllratan de convertirla en alg:o gri.lnde
mas a contribución nuestras apor- y definilivo, es porque tácilarllentedescar-
taciones sin reparo alguno en lle- tan la posibilidad de iogrflr auténticos e
gar al limite del sacrificio, se con- importantes objetivos. ¿CuáJes. en efec.
siJeran exentos de lal~s obligacio- ita. han logrado esa tropa. roja a Que en
nes, creyendfl erróneamente que ¡ tartarinesco telegrama ha felicitado f'l mi·
tanta sangre derramada y tanto nistro de la Defensa de VJlenc:ia? El des-
martirio sólo ha de servir para' pilcha a que aludImos e<;lá dIrigido al ge-
respaldar cómodas y dudosas con~ ! neral jefe del ejército rojo del None, aquel
duc·tas. Ello equivaldrla a desvir- : Pozas que juró un día en su calidad de
tuar la esencia de nuestro .\Iovi- gentIlhombre de Cámarn fidelidad al en-
miento que se funJa en la de.::i- tonces Rey, y no dudó un instante ~n
sión de alcanzar la regeneración arrancarse la corona ~e SIl gorra la larde
tOlal de la Patria, hasta convertir- misma del 14 de ílbril, en que el popula-
la en la Espaf\a grande e imperial cho de Melilla, improvisando la replibli·
de nuestros amores V de nuestros ca, se adueñó de la Plaza. Pero este nulo
ensueños. Este ideaí polariza to- sentido de la leaitad dJ la medida f'xacla
dos los tilánicos esfuerzos que b<t- de su nula pericia militAr; y Pozas sabe
jo la dirección modél!ca del gran bien, ya que eslá en el seCff"tO, el valor
Caudillo, Jefe del Estado, se rea- Que tIenen las pitlllbras d~ Prieto cUflndo
lizan y hay que seguir realizando jugando éste cínicamente con la verdad
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i:lesto de Bspatla 5 pesetas afto•
I sobrantes después de asignarles
las que correspondan al decoroso
mantenimiento de la misión que
les haya confiado.
-Evidente, mi General. Y una
vez logrado el pleno cumplimien-
to del Decreto y de esta Orden
aclaratoria, ¿se limitará do estas
disposiciones la legislaL¡ón sobre
tan importante maleria?
-Quedo un poco perplejo ante su
inesperada pregunta. Casi me veo
imposibilitado de respondei'a ella,
pues no soy partidario de antlCI'
par proyectos que en su dla con-
venga traducir en disposiciones
oficiales. Lo único que puedo anti·
ciparle en términos generales, es
que no se trata de medidas de ca-
rácter aislado y a impulsos de ne-
cesidades momentáneas. El pro-
blema es mucho más vasto e 1m·
portante. En dos palabras: se pre·
lende naciono.lizar no solo el ca-
pilal expatriado ante la coacción
de un régimen de Gobierno que
debla conducir, falalmente, al caos
reinante en la zona roja - no ex-
tendido a toda Esparla graci~ls al
Movimiento acaudillado por el
General Franco SIno, ante cir-
cunstancias lan excepcionales y de
vital interés para la detensa de la
Patria, el patrimonio en divisas
que en el extranjero pueda aSIg-
narse a la España nacional.
- Está justificadisimo. No hay
duda de que las palabras de V. E.
interpretan el común sentir de los
buenos espat\oles.
-Tengo la certeza de que a esa
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una p~seta trimestre.
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S. E. el General Jordana. Presidente de la Junta Técnica.
expone los motivos y alcance de esta Disposición
LA DECLARACION DE DIVISAS EXRANJERAS
80tetfn informativo del Cuartel General del Generalfsimo, con noticias recibidas
halta las 20 horas del día 8 de Septiembre de 1937.
EJERCITO DEL NORTE. - Frente de Asturias- En el sector orIental han con'
tlnuado hoy nuestras lropas su victorioso avance, y venciendo i.llgunas resistendes
opuestas por el enemigo, han rnarchildo por Sierra Moreda, ocupendo la Mina de
Juncares, y siguiendo por Peña Turbina asimismo se han ocupado L1onlo, Para,
Bores y Peñ:t Mellerabaja.
En el sector occidental liroteos y ligeros cañoneas, siendo 16 los mIlicianos
presentado~ en nueslras Ill1eas, 9 de ellos con armamento.
Frente de León.-Sin novedad.
EIERCITO DEL CENTRO. -Sólo ha habido tiroteos en el sector de Buei'lA., del
frenle de Aragón, en el sector de Algara del de Sorla y en aleunas posiciones del
frente de Extremadura.
Entre todos los frentes de este Ejército se han presentado hoy en nuesllas Uneas
32 milicianos, la mayoría con armamento.
EJERCITO DEL SUR.-Algunos tiroteos y cañoneas, habIéndose presentlldo en
total 11 milicianos en varias de nuestras posiciones.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION.-En el frente de Asturias. uno de nuestros ca·
zas derrIbó ayer un bimotor enemIgo.
Salamanca 8 de Septif'mbre 1937.• 11 Año Triunfal.
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El Decreto, emanado del Gene-
ralfsimo, sobre declaración de di-
visas extranjeras ha sido muy di-
versamente interpretado. Balmes
haBarla en tal diversidad una cona
firmaci6n espléndida de su teoria
sobre el influjo que ejercen los in
tereses en el criterio humano. He
crefdo prestar un buen serVICIO a
España y a mis lectores pidiendo
al Presidente de la Junta Técnica
unas declaraciones que fijen la
orientación y el alcance del men-
cionado Decreto.
He aquf, escuetamente, los tér·
minos en que se ha desarrollaJo
la interviú que me ha concedido
el Teniente General Gómez Jor·
dana.
-Acaso pecando de suma indis-
creción, que es gran virtud perio-
dlstica, quisiera pedirle, mi Gene-
ral, unas palabras acerca de la
Orden recien publicada sobre de
daración de diVisas.
-En el preámbulo de la Orden a
que usted se refiere, me con testa
el General, se hallan expuestos
claramente los motivos de su pu-
blicación y su alcance. La dispo·
sición no fué bien interpretada por
algunos excelentes patriotas, tan
adheridos a nuestro Movimiento y
con garantfa tan segura de su leal-
tad al mismo que ejercen cargos
de máxima confianza. Estoy segu-
ro que en cuanto llegue a su
conocimiento esta aclaración se
apresurarán a rectificar su error,
declarando sus divisas y aportan-


























Se nos (COIunica atentamente que 8
p1rtir de hoy jueves 9, ellren·tranvla Que
sa1h 1~ J'lca 11 las 8 15 de la mañana, lo
,fectURrá atas 6'52, teniendo su llegada a
/\y,. b' . ia!' 8 34.
-,
No:; enteramos con profunJo pesar de
qne en La LInea hlleció la semana ulllmA
la distinguidA señora doi'la Marrana Canis
hermonH de nuestro buen amigo y conve
cino. don Juan Cartis.
Muy conocidas en Jaca las exc~lenles
coudlciones de la finad!l, su muerte ha si'
do muy sentida. Nuestro pésame a su fa-
mllia.
Por creerla de interés copiamos la sI·
gulenle nola de la Caja de Reclutas de
Huesca, y entre los reclulas que se citan.
damos nosotros los nombreS de los de
Parlido de Jaca:
Los reclutas Que a continuación se retA
cionan, deberán plesentarse en la Caja de
Recluta de Huesca numo 32, el dla 14 del
actual a las NUEVE horas con obje10 de
revisar su exclusi6n del servirlo militqr•
en cumplimiento a lo dlspueslo por Orden
de la Secretaria de Guerra del Estado de
fecha 7 de Agosto pasado ~B. O. n.O 291)
Lo que se hace publico rara conoci
miento de los inleresados '1 en evitación
de las responsabilidades en que puedan
incurrir caso de no verificar su presenta
ciÓn.
Enrique Pérez Lanceta, José Mdrla Be
tés Franco, Eustaquio Gu~lIén del Cacho.
Luis Echevarr(a López, José MarIa Du
mas Sichar, Teodoro Laba!ilida C!ellJen
te y Fernando Sarasa del O mo, de Jaca
RuflnO Gurda Pérez, ~arlano Gastón
Ai'!!!ños y Gerónimo Omat Mf'ndiara, de
Ansó.
Bias ,Serena Uriela; de Sallent.
Feliciano Albertln Bandrés, de Abena,
loaqu{n L6pez Tapia, Epíf:lnio Satué
Gracia y Florencia Lasheras Escolano, de
Sablñáuigo. \ !
José Pérez I'érez, de BfI{[o.
Manuel Ara Campo. de Besc6s de la
Garcipollera.
Mallas V~l Garcf~, de.Alsa.
Abel Abad Mancho. de Berdun.
Antonio Paluc/o Castillo y Mígue
Puente Sanlamaríd, de Agüero.
Rtlmón piJ pi,edrafita y Ramón Juan
Callizo. de Borau.
Agustín Gracia Blasco, de Javierreg¡¡y
J~Jián Barba Cor.e~, de. Sasa!'
Francisco Coronas Gál1ego, de Riglos
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Ordenada In revisión de todos los reclutas pero \
, ,
leneclelltes al reemplazo de' 1937 con arreglo al
cuadro de inutilidades aprobado y actualrnenle en
vif{or, se pone en conocimiento de todos Bquclros
que enconirándose en esta localidad y perlene·
cienles al eJpresado reemplazo clasificados en
Sant<¡nder
La aS:~It'l.cLI al f .::nle y Hosp::des \'a
en pJ'i C:c fH'(;~lrO G Hrj0l0 Efér.it~ ('11 5:.1
victorim:) ¡¡ ..... ::c<~, 11. vat1llodo~:itli\l)s qUF!;
rep8rl~ pcr gual f'ntre locos los comba-
tiente.;, A lo.. d~ las n.ilicias lo misrro que
n l.ls ~ U d0S.
En su vJ'lj" trnpil'7H1 rOIl una r"llturia
de F,d,lnge, er~. I! i)",m del ram ho, los
elpedlciollar:o ~ lc' pI Wh l!'l; por cierlo que
es mil}' slbrnsC"J, y !"U~!¡;I!cjOW, Us,( como
de muy buenfl (.di ',1(1 C'l \'iIIO que les ¡;ir-
ven. Sólo It's f llt¡ ba el; f,!;!udo tabaco.
E~e r, galt) {'I n'o ¡¡ ('¡Jlgo de' 1" Delego-
clun de A~¡':~IH"in, 1Fr 'Lle. AdemÁs sus
camlol1eta~ lle:v:lIl (:Hllll~itfl" frutflS de la
Rloja. L¡lo; h.,bfa pro!-,or¡ ionado el celo
nunca bastAIlte11lente AIAh :do. de fa Dele·
de las opC':r:rio "". a su e~ti1o. señala
1l1llS .d fiel {.;; } a ·liesgallaS l11alliobras»
y :l.·de;I ,·:.:gll1!1~ ,'e hdcf"l11o escrita.s en
ti~lr' dt~N:leSa ror 1 .. rojos }' menciona
un ejé-d:o qO:Jlnl(>~l' (>sl)aI1 h, que no
i :J'I~ SN C\C 11'1~ co.np:le"to por hordas
~:1 ideiil ~ 11 C~lIlU·l. es movido destl~
Jo\' ~cu C, 1 ifllerfert'nri!i ded~ln de Pa·
lis , ,\I\~jjw.
L 1 verd~J es Que 103 rojos, en una
tl"higUltl orr..:metlJa conlr:1l1ueslras lineas,
lJ.cJlanle IrC\pas super/o¡~s e.1 cantidad a
!' I caUd; j, S~ h 111 cejddo l'obrc el cam·
p() más !le die¿ mil tIluertus y de quince
mil heridos, sin ql.e ta situación nuestra en
.\rag6n h'lya sufrlJo ci1rrbioesencic.I, has·
jj el puntJ C:e ~~guir ccnhlilu}endo hoy
co,no ~i n.pre :;.} grolf:iCO d~.ido el de la
R'ldio \le Barce 0"<1, c·l.Jndo lenza a los
c-!'Ilro V.ct.lu:; <;;;e '::\ I f'gl'dl del general
p(lZ~S f j3 :{.s l;l:~ gr?::d.:'s objetivos de
Il.lS rojos eu Ara~~n: Hüt'scn ..1norll!, ZJI-
ragou fll celno y T t'ruelal sur. P~ro bien
saben 'Ihs QI:e 110 hay lfll. Lo saben en
ellllis',]' g.~d,), o ¡ á", que nosot(us. y
saben qu~ son cu¡bcieult's de SltS ¡raudes
y 110 pueden igllor•. r Que el ff<lCaSO de las
Ür.:II1S fojas en el Norte de España es ab
s~tulo e irrroarllb:t: y que no admite con-
!rJ~'arli¡J<l de ninguI a espf'rie e] el Este
lli CI! el Sur I,i en pun:o C<Hdinal algut'o,
pues 11 rusa de lo! vicntos. en su girar, 110
llmrca ni marcará olr,l url .. rlla ión que la
lu;; 1;10;-1 y cierh:l de llues/ra viciarla.
•R"P:1Ullloslo: de los fr"casos hacen
!rlunfo¡¡, por In s~llc,ill ri>z'~m d~ I o saber
y no poder tb'cner éstos; yasí la lógica
de los rc,j J'; es ¡~énli~u a la de los niC!le
d"ios f<llsos, E'1 el :roqllel que les slrvi6
p..Til acui'ltlr I·s IHClll1ras victoriosas de
BrUl e:e, prc.h::¡del1 ahota fabric, r los
triunfvs del sur del Ebio. Y r;~ co:¡ver.-
cerán J nadie. /\ ellos les r.!cllfica todo
el mapa; }' sobre él nuesllo.> so'dados
avanzando :.i.!lHprc. lesi~t;e;¡ lo Cl! lijO
circunsl9ncJal Jlcnte ,l~g:a esta h ra y li U
riend) si fa I:l:le¡'~ 'es i!..:m. en el {um
p'imier.t ... de su dtb_r.
Pero "i"os y LlIuer!};> t!sl.lnlorian Q:..e
nuestr,.s Ií"cas ~6 o se mueven p-iri' ava -
zar, cono lo corro"',rJ plename;.le ej he
cho J.; q..e en trcce Illes~s ~e surel'i\as
y jbmá:5 desn:ent d;¡s ·;ic;o:-I'l~,..:: Ejelcito
de Franco h?}'íl c¿,<:; dUp~l(ado et territo·
rio sobre el que ejcrcilat'a hU autr I il1ad
al iniciar el glorioso ¡\\ovimlen1o.
1'1
•Para el domingo tenia preparados dos mil I
kilos más, y cada sem ma se compromete l'
a hacer nuevas remesas de frutos de
aquelia Jlca cOlllarca. La Intendencia mi' I '
, d 11 I El domingo, dla 12 del actual, a las seIs y
litar IH,I pue e f'gar a proporc onar eso media de la tarde y en el teatro Unión JaqueA,
que en las horas de calor represenla el re· se verificará un feativala beneficio de 108 Fren·
I 'a lo de los q' e lucha,. tesy HO!lpitales.n~er. :J. . ' I Un grupo de nil\as pertenecientes a la ARru.
ramb:én se vlsllan al paso algunos pación Nacional pondrá en escena el cuento de
H "El h 'd ¡. 't _ 1 hadas cCaperucita Roja.. Despuéll habrá unosplla es. avance a SI o <:In VIC o 1cuadro plástico de costumbres regionales, lnter·
rioso que apenas si hflY llueVaS heridos pretado por señOritas de la misma AgruPllción.
1, El' G t d Dadu el fin a que el ingreso se deslina, no duo.en e ,al'. n a'llf~ mal! eolo un enera e damos que se llenará el teatro, máxime ai se tiene
Swi 1ad Milit'lr insrecci·)n¡¡bll uno l1e los en cuenta lo atractivo del eJIpe<:láculo que la
hos¡.'ilales, y llegaba t'l equipo qunurgico. ' AKrupación Nacional ofrecerá, fino y IUlI:estlvo.
La Ddcgación de Asistencia a Frentes )' . __ . ot. ,~
Hospilales l'e co;npromelió anle él a SUllli· •
n;slrar lasp.endas y .ooas que pa"et, LOS TRLLERES fIHILIR,OES
mismo se r.e¡:esital'en. 11 1\ f\ll r; 1\
E'1!'u excursi6n se encuentran con la
Lt'gión de los Flechas Ne~ras, a los que' El beneficio social de las distribuciones
ob~e':Juian con frutas; equipos de sanidad de energia eléctrica no es menor que su
militar, baterías de artillería pesada y Hge- utilidad induslrlal. La repartici6n de la
ro, bJtallones de América, Slcilia y Flaw electricidad por campos y poblados per
des. Se hacen elegio,) cumplidísimos de mUe en muchos casos reconslituireltaller
las glcrh.lsds b-igad'ls de Navarra. entre~ familiar. en el cual, el artesano, su mujer
y sus hijos. pueden, en conjunto, unir al
nad{sinms en la guerra de montañ'ls que trabajo agrícola el trabajo industrial.
iniciaron en Vizcaya y que después de lo· Con la u'iliz~clón de los saltos de agua
mar como desc'l1i~o la b3talla de Brunete, que prcduzcan econ6micamente el fluído
han reanudado en las de Santander, Tam- eleddco y su repartición convenlenle
bien se oyen en todas partes alilbanzas mente transformado ppr las redes subte-
rráneas o aéreas de las poblaciones y pe-
pard la caballeria, Que sin un solo tiro lo- queñas aldeas, se ha resuelto el problema
lOÓ brilianle¡llenle Arija, y de la magnlfi- \ del taller familiar, el cual no solo es
ca actuación de la aviación nacional que mecánico sino en esencia socio~ógico.
no I1d Il.'gresado D sus bases porque los Los que buscan un remedio para evitar la
rOJos le han abaHdonado un campo de concentraci6n industrial en el estado con
temporáneo deevoluci6n econ6mica, pro
aterrizaje de emplazamiento más cercano meten grandes esperanzas con l,¡ reparll
al frente. . ción de la corriente eléctrica para fuerza
No h:¡y dudÍ! de que toda España ha de . motriz de pequeños talleres en los domi-
respondh CO I sus obsequiós para los que' cillos. Repartida tan fácilmente la electrl·
lucHan, a 1", obra de hercfslllO y valor que cidad en la caSD y en el campo, para cier
están llevando' a cabo. La sección de do tas In~ustrias puede desap'\recer la gran
fábrica, distribuyéndose su producci6n e~
natfvús de! Cuaflel General cel GeneraH inmensos taJleres pequE'i'los. El obrero en
sima ha decidido hacer de la Delegaci6n estos establecimientos realiza su tarea a
Nacional de A5islencía a Frente:; y Hos· cualquier hora, pues las cenlrales eléctri' Las fuerzas de la Comandancia de Ca
cas funcionan durante las veinticuatro ho rabineros. celebraron a)'er en _esta ciudad
Pila les el vehículo que. haga llegar al , I f ',' Id d d P , t S ti'ras. Su mujer y sus hijos trabajan o jue- a es IV a e. su a rana a 8n sima
i eote los donativos que paTl:l el frente re- gan en su derredor viéndole Ira'biltar. Y Virgen de Covadonga con una Mis3 so
ciban, y míenlras duren las oper,aclones estos talleres famillares pueden instalarse lcmlle en la iglesia del Carmen.
en la montaña s::mlanJerina dicha De'ega en el campo lo mismo que en la ciudJtL¡ J\tL41Ii1111ente invitados, asistleron repre
ci6n N~rional. estab'~~ida en J3,urgos, C8 Ahora que la explololción de la fue' za s~nlaclOl1es de la Guarnici6n de Jaca, au
!le de Benito GuliérrE'z, 1, rLbicirá cuan hidráulica es un venerO de riqulz:t Irans lorldadf:s y ent!dade.s locales, qUf.- con .6U
formada en energla E:lé "lrica; ahora que! presencia tesl.hl.lonlaron al ~~emé~Ho
tos obsequios allá se d:::s\inen y varias ve· la rapidez y comodidad en la fabricacIón cue~po de Carabmeros, su adheslon y Slm
ces a la semana hará f'xpedlciones al mis son necesarias h.. sta en la pequen I ind IS 1palla. Asisti6 también el Sr. Obispo que
010 para o'J:ieQuiar ~ los combatientes y tria, para Que el género obtenido resulte l ocupó su SitiAl en el P(esbilerio.
al,'y,',. tas ho.as de dolor d. los he.,'dos, ó· gr d bl 1 t tILos jefes y oftciales tuvieron grandE's.... - econ miCo ya a a e. ac ores no a CHn ¡ ntf'nciones parlt su Si_ invitados y en sene!
zado~ sino con los rr;odernos proc¿di'T1!e:l- ,
los. aplicase la fuerz 1 eléchica Ir ms ni¡j ¡ 110 obsequio a los mismos, en uno de los
da al fundonamlento de 10Si 1ll0tcres q~e ' SR Iones de la Com...t!dancia quedó blen
________________~ . accionan los útiles del peq'.1eno t.:l:~r. El ¡ sC:1tado los muchos afectos que unen a
.& motor eléctrico ~e adapta COIl hcihdad a Id ciu1ad y al Cuerpo de Carabineros
fiCftDrnlft Df DIBUJO Y PINTURA este objeto. siendo el méto,to más fe"ci"o I Ilqul tan dignanrenle .epresentado,
y de más positivo resultado Que h'lsl.\ f Agradecemos las atenciones recibidas.
hoy se pudiera Idear. Su sencillez es ex 1 - o~
!remada; reducído a un estetar ararte fl ,
ja y a un rotar o móvil adaplalia ni árhol
con su polea transmisora; su rwe,la en
marcha exige sencitlísimfllllan,ub¡¡-t fActi-
ble para un niño. Sus aplh.:aciones Sal! de
las más vari~das y mtilliples¡ puede decir-
se que no existe tilU mecsnico al que no '
. sea adaptable un electromotor, por es'o ha================_= ;obtenido un desarroHo tan considerable en t El día 2 tiltimo falleció en Mlra'llón
f las manufacturas. " ,¡ dor.de se enconliaba accidenlallll'ente
fj Con su empleo, ellndusl~lal ,en su Pf:· tioña M'\ri~lOa Berges Bescós, de conoci
quena taller ob.tfen~ vetllrlJas y coplO,dl lid VaprecIable familia de J 'ca.
1 dad en l~ fabtl~acI6n, tll propio 1l~1I1pO Descaqs~ en paz y reciban SUl apen$!
. que el bala precIO de venta por conlador dos hermanos}' demás parientes nueslro
¡ de la fuerza eléctriCA necesaria redundH pésame.
en beneficio de su economía.
El trabajador del taller familiar cOllstitu
ye una espe~ie de patrono de segu9do or I
dell, por asr decirlo, que apleclando)Qs
efectos del respeto a la autoridad patro·
nal. inculca la conslderaci6n y obecfiencla
h,cill los superiores. L.a especialización y
g-lda Provincial de Ao;b"('llcia a Frentes IcualqUIera de los tres grupos del CU9dro de inu- subdivisión del trabajo en unión de leyes
L ñ d i\ L 'd O '1Ilidades, aUnque pertenecieren A olra loca1id9d, plotectoras de los tallere~ fanHHares, Qfre
en ogro o, 0111 eoc& _8 arara ce sean o no de 111 zona liberada, deben presentarse cen perspeclivfos nuevas al obrerismo.
Pardo, una sei'lora que ha perdido a su Ien lo Caja de Recluta de Huesce el dla 14 de los Problema social tan importante, req'Uie-
línfco hijo en la gl "Ha y que pArere ha- COrrientes 8 las nueve horas. re estudio me:litado en la estructuraCión
b~r pr{ hij'\d'l Acuanlos luchan por la Pr.- T ~ac~ 9 deeSePliCUlbre de 1931.-Segundo Ano de la España que renace. , ~ _
Irla por la que $!qt;él dNrarr.t) S!I l'¡,11gle. rlun aL I Alcalde, Francisco Gorda. j MIGUEL ANCIL
Tlp. Vda.de R. Abaél. Mayor. 32,-/ac8
